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ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
EXPRESS INFORMATION 
В рамках форума «Транспорт России 2017» 
состоялась дискуссия на тему «ВСМ Евразия. 
Геополитика и технологии». В мероприятии при-
няли участие представители экспертного и науч-
ного сообщества, машиностроительных и проект-
ных организаций, руководители ОАО «РЖД». 
Участники дискуссии обсудили реализацию ини-
циатив России и Китая по созданию высокоско-
ростного транспортного коридора «Евразия» 
в условиях цифровой трансформации транспорт-
ной отрасли.
«Представьте себе передвижение грузов и пас-
сажиров от границы Китая до границы Европы за 
сутки, или из любого города Китая или Юго-Вос-
точной Азии до любого города Европы за  2–3 
суток . Мы сделали предварительное ТЭО проек-
та, срок возможной стройки займёт 8 лет . Без-
условно, создание сети ВСМ –  это большой тех-
нологический вызов», –  отметил в своём выступ-
лении первый заместитель генерального дирек-
тора ОАО «РЖД» Александр Мишарин .
Общая протяжённость магистрали Пекин– 
Москва–Берлин составит около 9,5 тысячи 
километров, из них 6,7 тыс . км вновь построен-
ных линий, в том числе 2,3 тыс . км по России . 
За счёт объединения транспортных систем 
стран Азии, России и Европейского союза будет 
создана крупнейшая сеть высокоскоростного 
и скоростного движения протяжённостью более 
50 тыс . км .
В рамках мероприятия состоялось торжест-
венное открытие Российско-китайского научно-
образовательного центра в области разработки 
подвижного состава и взаимодействия подвиж-
ного состава с инфраструктурой железнодорож-
ного транспорта, созданного в Российском 
университете транспорта (МИИТ) совмест но 
с китайской машиностроительной корпорацией 
CRRC и ведущими научными институтами же-
лезнодорожного транспорта . Центр образован 
для проведения совместных научных исследова-
ний и подготовки кадров в области разработки 
подвижного состава для ВСМ .
Информация пресс-службы ОАО «РЖД» 
и соб.инф. •
A discussion on the topic «High-Speed Main Line 
Eurasia, Geopolitics and Technologies» was held in 
the framework of the forum «Transport of Russia 
2017». It was attended by representatives of the 
expert and scientific community and machine-building 
and design organisations, as well as managers from 
Russian Railways.
Participants discussed the implementation of 
initiatives by Russia and China to create a high-
speed Eurasia transport corridor at a time when the 
t ransport  industry  i s  undergoing dig i ta l 
transformation .
«Imagine the movement of freight and 
passengers from the border of China to the border 
of Europe in just one day, or from any city in 
China or South-East Asia to any city in Europe 
in two or three days . We have done a preliminary 
feasibility study of the project and concluded that 
the construction would take 8 years . Without a 
doubt, the creation of the high-speed network is 
a great technological challenge», said Alexander 
Misharin, First Deputy CEO of OJSC Russian 
Railways .
The total length of the Beijing–Moscow–Berlin 
line will be about 9,500 kilometres, including 
6,700 km of newly constructed lines and 2,300 km 
across Russia .
By integrating the transport systems of the 
countries of Asia, Russia and the European Union, the 
largest high-speed network in the world will be created 
and have a total length of more than 50,000 km .
The participants of the discussion noted that the 
implementation of this global project is impossible 
without the use of modern information technologies 
and the principles of the «Digital Railway» concept .
During the event, the Russian-Chinese Scientific 
and Educational Centre for the development of 
rolling stock and the interaction between rolling 
stock and rail transport infrastructure was 
inaugurated .
The Centre has been established at the Russian 
University of Transport in jointly with the Chinese 
machine building corporation CRRC and leading 
scientific institutions involved in rail transport .
It has been set up in order to conduct joint 
research and training in the development of rolling 
stock for high-speed railways .
According to press release of the JSC Russian 
Railways and own information •
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